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RESUMEN 
 
La presente investigación es el resultado de describir las debilidades del control de inventarios y su 
efecto en el nivel de ventas de la empresa Huemura S.A.C. 
 
La investigación es descriptiva, se realizó una entrevista y tres fichas de observación, validada por 
juicio de un experto en el tema, para conocer los problemas en el área del almacén con los que 
cuenta la empresa e identificar qué efectos causan en su nivel de ventas. 
 
A través de una muestra de las líneas de productos, rescatando aquellos con mayor nivel de 
rotación, se identificó las principales debilidades que presentan en su control de stock, ubicación de 
productos, codificación de productos e inspección de calidad.  
 
Posteriormente, se detallaron los efectos que traen estas debilidades y que afectan el nivel de ventas 
a través de la generación de ventas perdidas, anulación de pedidos y devolución de productos. 
 
Finalmente se determinó en que magnitud las debilidades del control de inventarios tienen efecto 
negativo sobre su nivel de ventas de la empresa Huemura SAC. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation is the result of describing the weaknesses of inventory control and its 
effect on the sales level of Huemura S.A.C. 
 
The investigation is descriptive, an interview was conducted and three observation cards, validated 
by an expert in the subject, to know the problems in the area of the warehouse that the company 
has and identify what effects they cause in their level of sales. 
 
Through a sample of the product lines, rescuing those with a higher level of turnover, the main 
weaknesses that they present in their stock control, product location, product coding and quality 
inspection were identified. 
 
Subsequently, the effects of these weaknesses that affect the level of sales through the generation 
of lost sales, cancellation of orders and return of products were detailed. 
 
Finally, it was determined in what magnitude the weaknesses of the control of inventories have a 
negative effect on its sales level of Huemura SAC. 
. 
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ANEXOS 
 ANEXO n° 01: ENTREVISTA AL JEFE DE ALMACEN 
 
 
    Dirigido a: Jose Nishitate                                                                          Fecha: 14/09/2017 
    Cargo: Jefe de Almacén                                                                            Empresa: Huemura SAC 
 
 ¿En la actualidad como la empresa controla sus inventarios? 
La empresa realiza dos inventarios anuales en el mes de Julio y Diciembre a cargo de un personal de 
contabilidad y uno de almacén y muy aparte los encargados del área de almacén realizan un control 
extra ocasionalmente es decir cuando lo crean conveniente. 
 
 ¿Cómo califica la manera en que se están controlando los inventarios en la empresa? 
Deficiente, porque las metas establecidas no han sido las esperadas, se incrementaron el nivel de 
devoluciones de productos, anulaciones de pedidos, desmedros y reclamaciones de cliente que hasta 
llegaron a proveerse de la competencia. 
 
 ¿Cuáles son los problemas que se tienen en el rubro de inventarios? 
 Por la rapidez de la recepción de productos, estos son colocados en el lugar incorrecto entonces 
al comparar los productos que tienen en su data con lo físico había un cruce de mercadería. 
 Por la misma rapidez de la llegada los trabajadores, no verificaban la serie de los productos y 
recepcionaban productos que no eran los solicitados. 
 Déficit en los stocks de los productos de mayor rotación. 
 Muchas veces no estamos preparados para realizar ventas de cantidades elevadas porque al 
hacerla nos quedamos sin stocks para los clientes minorista, pero a veces tenemos que hacerlo 
para tratar de no perder al cliente potencial. 
 
 ¿Existen políticas de control establecidas para el rubro de inventarios? 
Sí, tenemos ciertas normas que seguimos todos los encargados del almacén como por ejemplo al hacer 
el inventario nada debe estar pendiente es decir no debe haber mercadería por entregar. 
 
 ¿Los trabajadores se rigen bajo un  manual de funciones existente? 
Mis trabajadores se rigen a las tareas que les asigne ya que estas varían de acuerdo a la cantidad de 
trabajadores que se cuente en el momento, estas actividades que realizan no están reglamentadas 
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 ¿Se tienen procedimientos estandarizados en el área de almacén? Explique. 
Estandarizados exactamente no, pero se sigue los mismos procedimientos del día a día, aunque estoy 
creyendo que se debería tener procedimientos establecidos y que cada trabajador se rija a ello ya que 
muchas veces por “ahorrar tiempo” dejaban la mercadería en espacios vacios para luego ser ubicados, 
pero generaban desorden y confusiones. 
 
 ¿Están reglamentados todas las actividades que se ejecutan dentro del área? 
Como lo mencioné anteriormente no están reglamentadas las actividades. 
 
 ¿Las mercaderías están codificadas y rotuladas por rubros?  ¿Bajo qué criterio las clasifican? 
La mercadería está codificada por líneas de productos. Las clasificamos también por el orden de líneas 
de productos, exactamente no lo manejamos bajo un criterio que nos de màs facilidades de ubicarlos. 
 ¿La distribución física de su almacén le facilita su trabajo en cuanto al despacho de mercadería?  
Para cantidades pequeñas sí, pero para volúmenes altos se nos complica porque solo está distribuida 
en base a las líneas más no por rotación, lo cual al momento de atender los pedidos el tiempo se amplía 
más. 
 
 ¿Cuentan con personal idóneo para el desarrollo de las funciones en el área del almacén? 
Sí, ahora sí, porque me ha costado formarlos y siempre me encargo de darles sugerencias de mejora 
para que el trabajo más eficiente. 
 
 ¿Existe un estimado de las pérdidas económicas que surgen a partir del mal control de 
inventarios? 
En este momento no tengo con exactitud el monto, ya que de eso se encarga el área contable, pero si 
tengo conocimiento que existe perdidas elevadas. 
 
 ¿Se realizan y aceptan devoluciones, anulaciones de ventas y reclamaciones ante cualquier 
situación presentada? 
Sí, eso es de siempre, se aceptan devoluciones cuando el producto entregado no es el requerido y 
anulaciones en caso el tiempo de entrega se haya prolongado con el pactado. 
 
 ¿Se han registrado devoluciones de productos a causa de desmedros? 
Sí, como los inventarios se hacen cada seis mes es más dificultoso identificar que productos estan en 
mal estado para poder retirarlos del lugar donde se encuentran y del sistema. 
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 ANEXO N° 02: FICHA DE OBSERVACIÓN – NIVELES DE INVENTARIOS  
 
N° Pregunta SÍ NO Observación 
 
1. 
 
¿Existe niveles adecuados de 
stocks? 
 
  
 
X 
No, porque hemos observado que existe 
una elevada cantidad de productos de 
vencidos y/o deteriorados que siguen en 
almacén, además habían bloques vacíos 
de los productos que más se vendían, 
dejando entender que no cuenta con stock 
suficiente para atender cualquier venta del 
día. 
 
 
2. 
 
¿Tienen codificación todos los 
productos? 
 
 
 
X 
  
Sí, cada producto tiene su propio código 
asignado. 
 
3. 
 
¿Existen productos faltantes? 
 
 
X 
 SÍ, en la línea de cables, los de colores 
rojos y amarillos, que son los que más 
salidas de tienen, para el día jueves ya no 
habían, es decir estaban agotados no 
había stock. 
 
 
4. 
 
¿Existen bloques de ubicación de 
los productos según su rotación? 
 
  
X 
No, la ubicación de los bloques está 
determinada de acuerdo a la línea de 
productos y por el tamaño de los 
productos.  
 
5. 
 
¿Los productos devueltos han sido 
registrados en alguna ficha? 
 
 
X 
  
Sí, es anotado por el personal en un 
cuaderno de uso diario, donde se registran 
las principales ocurrencias del día. 
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6. 
 
¿Utiliza formatos de control para 
sus inventarios? 
  
X 
 
No, en las ocasiones que creen 
conveniente realizar un control no usan un 
formato establecido, solo lo hacen en un 
cuaderno de anotaciones del área. 
 
 
7. 
 
¿Solo el personal autorizado 
ingresa al área de almacén? 
¿Existen algunas restricciones? 
¿Cuáles son? 
 
 
X 
  
Si, solo el personal autorizado tiene 
ingreso libre. 
Sí, personas ajenas al área solo pueden 
ingresar previa autorización del jefe. 
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N° 
 
Pregunta 
 
SÍ 
 
NO 
 
Observación 
 
1. 
 
¿Todos los productos 
ingresan con sus 
comprobantes respectivos? 
 
 
X 
  
Sí, pues con este comprobante pueden hacer una 
verificación rápida del producto solicitado. 
 
 
2. 
 
¿El personal encargado del 
área es quien recepciona? 
¿A cargo de quien está la 
responsabilidad de la 
recepción de mercadería? 
 
      
       
X 
  
Si, se le designo a dos personas la recepción de 
mercadería, uno para que las baje y otro para que las 
ubique. 
 
3. 
 
¿Se hacen revisiones de los 
productos que ingresan para 
determinar si son los 
requeridos? 
 
 
       
X 
  
Sí, pero esta revisión es muy ligera es por ello la 
existencia de confusiones y cruce de productos.  
 
4. 
¿Se notifica y devuelven al 
proveedor las mercaderías 
que no cumpla con las 
características pactadas? 
 
 
 
X 
 Si, cuando es detectada a tiempo, se notifica y se 
regresa de inmediato la mercadería. 
 ANEXO n° 03: FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL INGRESO DE MERCADERÍAS 
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5. 
 
¿Se ordenan los productos 
ingresados de acuerdo a sus 
ubicaciones 
correspondientes? ¿Bajo qué 
metodología ordenan los 
productos ingresados? 
 
 
X 
  
Sí, pero solo es por líneas de productos, lo que muchas 
veces no le facilita el retiro de productos. 
 
6. 
 
¿Se registra inmediatamente 
cada producto que ingresa? 
 
  
X 
 
Inmediatamente no, lo dejan para el cierre del día. 
 
7. 
 
¿Los productos que ingresan 
por devolución son 
registrados y reubicados 
inmediatamente?  
 
  
X 
 
Registrados inmediatamente no, pero su ubicación si es 
inmediata. 
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 ANEXO n°04: FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA SALIDA DE MERCADERÍAS 
 
 
 
 
N° Pregunta SÍ NO Observación 
 
1. 
 
¿Todos los productos que salen van 
acompañados de sus comprobantes 
respectivos? ¿Se emiten los 
respectivos comprobantes de pago 
por la salida de mercadería? 
 
 
 
X 
  
Sí, cada venta va acompañada de sus 
comprobantes necesarios, como la factura 
y la guía de remisión. 
 
2. 
 
¿Solo el personal encargado del área 
es quien realiza la salida del 
producto? 
 
 
X 
  
Sí, esta tarea asignada a dos trabajadores, 
uno quien retira la mercadería y otro quien 
la sube. 
 
3. 
 
¿Hay salida de productos a pesar de 
que su stock está por debajo del nivel 
establecido? 
 
 
X 
  
Sí, puesto que tratan en lo posible de 
cumplir con sus ventas. 
 
4. 
 
¿Se registra inmediatamente cada 
producto que sale del área? 
  
X 
 
Inmediatamente no, lo dejan para el cierre 
del día. 
 
5. 
 
¿Se entrega la guía de remisión 
correspondiente al transporte de 
carga para el envío del producto?  
 
 
X 
  
Sí, siempre se le entrega la guía de 
remisión, pues el documento que acredita 
la salida del producto. 
 
6. 
 
¿Se hace una revisión previa del 
producto al que va se a vender al 
cliente antes de su entrega final? 
  
 
X 
No, porque no es una revisión tan al detalle 
ya que muchas veces confunden los 
códigos similares y entregan mercadería 
errónea y al final estos son devueltos. 
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 ANEXO n°05: ALMACÉN DE LA EMPRESA HUEMURA SAC 
Elaborado: Alejandra Cabos y Lizeth Cárdenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
